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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: “Programas Sociales del MIDIS y la 
disminución de la pobreza, de sus Beneficiarios en el distrito de Huacho, 2014” 
 
La presente tesis tiene como finalidad determinar la relación entre los 
programas sociales del MIDIS y la disminución de la pobreza según la 
percepción de sus beneficiarios en la ciudad de Huacho, 2014. El documento 
consta de ocho capítulos, estructurados de la siguiente forma:  
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La presente investigación titulada Programas Sociales del MIDIS y la 
disminución de la pobreza, de sus beneficiarios en el distrito de Huacho, 2014, 
tiene como objetivo general determinar la relación entre los Programas 
Sociales del MIDIS y la disminución de la pobreza de sus beneficiarios en el 
distrito de Huacho, 2014. 
La metodología empleada correspondió a una investigación con un 
enfoque cuantitativo. Ésta fue de tipo básico, con un alcance descriptivo 
correlacional, de diseño transversal. La población estuvo restringida a los 
vecinos adultos residentes en el distrito de Huacho, con una edad entre los 18 
y 65 años. El tipo de muestreo fue probabilístico conglomerado y el tamaño de 
muestra varía según cada programa. A nivel de campo se utilizó una encuesta 
de tipo descriptivo consistente en una interrogación escrita (cuestionario) de 50 
preguntas (28 para Qaliwarma y 22 para disminución de la pobreza), con una 
escala de Likert (1-5) Se hicieron visitas ad hoc para la toma de datos. 
Se encontró que la Qaliwarma se relaciona positiva y significativamente 
con la disminución de la pobreza de sus beneficiarios, 2014, habiéndose 
estimado un coeficiente de correlación ρ de Spearman 0.795. Qaliwarma fue 
calificada como regular (52%) y la disminución de la pobreza fue calificada 
buena en sus cuatro dimensiones: elementos generación de empleo (0,745), 
desarrollo infantil (0,772), inclusión social (0,646), educación adecuada (0,760). 
 














This research entitled "Social Programs MIDIS and poverty reduction, its 
beneficiaries in the district of Huacho, 2014" overall objective was to determine 
the relationship between MIDIS social programs and reducing poverty of its 
beneficiaries in the District of Huacho, 2014. 
 
The methodology used corresponded to research with a quantitative 
approach. This was the basic type, with a descriptive correlational scope, cross 
design. The population was restricted to adult residents in the neighboring 
district of Huacho, aged between 18 and 60 years. The sampling was 
probabilistic conglomerate and the sample size varies with each program. At the 
field level survey descriptive consistently used in a written question 
(questionnaire) of 50 questions (28 for social programs MIDIS and 22 for 
poverty reduction), with a Likert scale (1-5) Ad hoc visits for data collection were 
made. 
 
We found that Social Programs MIDIS show positive and significan 
poverty of its beneficiaries, 2014, it was estimated coefficient of 0.795 
Spearman correlation ρ. MIDIS social programs was rated as fair (52.1%). The 
reduction in employment was rated regular four dimensions: job creation 
(0,745), child development (0,772), and social (0,646) including suitable 
education (0,760) items 
 
Keywords: Poverty Reduction, MIDIS, social inclusion, employment generation. 
 
 
 
 
 
 
 
